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Strandhoofden en havenmuren aan onze kust
de opvallendste dieren en planten
Hard substrates at the Belgian coast
the most important animals and plants
zilverm eeuw
Larus argentatus 
herring guii 
goéland argenté 
Silbermöwe
steenloper
Arenaria interpres 
turnstone
tournepierre à collier 
Steinwälzer
kleine m antelm eeuw
Larus fuscus 
lesser black-backed guii 
goéland brun 
Heringsmöwe
penseelkrab
Hemigrapsus penicillatus 
Japanese shore crab 
crabe pinceau
kokm eeuw
Larus ridibundus 
black-headed guii 
mouette rieuse 
Lachmöwe
zeester
Asterias rubens 
common starfish 
astérie
gemeine Seestern
gewone alikruik
Littorina littorea 
common periwinkle 
littorine commun 
gemeine Strandschnecke
japanse oester
Crassostrea gigas 
Pacific oyster 
huître creuse 
Pazifische Auster
eidereend
Somateria mollissima 
common eider 
eider à duvet 
EiderenteUlva sp. 
sea lettuce 
ulve
Meersalat
scholekster
Haematopus ostralegus 
oystercatcher 
huîtrier pie 
Austernfischer
purperw ier
Porphyra sp. 
laver 
porphyre 
Purpurblatt
knotswier
Ascophyllum nodosum 
knotted wrack 
ascophylle 
Knotentang
harige vliescelpoliep
Electra pilosa 
hairy sea-mat 
écorce pileuse 
zottige Seerinde
harig porceleinkrabbetje
Porcellana platycheles 
broad-clawed porcelain crab 
porcellane poilue f l
grauer Porzellankrebs
strandkrab
Carcinus maenas 
shore crab 
crabe vert
gemeine Strandkrabbe
paarse strandloper
Calidris purpurea
purple sandpiper 
bécasseau violet
Meerstrandläufer
schaalhoren
Patella vulgata 
common limpet 
patelle commune 
gemeine Napfschnecke
mossel
Mytilus edulis 
blue mussel 
moule commun 
essbare Miesmuschel
geschubde zeerups
Lepidonotus squamatus 
twelve-scaled worm 
polychète à 12 écailles 
grosser Schuppenrücken
zeepissebed
Idotea sp. 
sea slater 
cloporte de mer 
Meerassel gewone zeepok
Semibalanus balanoides 
baione commune 
gemeine Seepocke
blaaswier
Fucus vesiculosus 
bladder wrack 
goémon
gemeiner Blasentang
paardenanemoon
Actinia equina 
beadlet anemone 
actinie rouge 
Pferdeaktinie
hoorntjeswier
Ceramium sp. 
hornweed 
céramium 
Horntang slikkokerworm
Polydora ciliata 
Bohrwurm
slibanemoon
Sagartia sp. 
mud sagartia 
sagartie de vase 
Schlamm-sagartia
darm w ier
Enteromorpha sp. 
grass kelp 
entéromorphe 
Darmtang
schelpkokerworm
Lanice conchilega 
sand mason 
lanice
M uschelsammlerin
Nieuwzeelandse zeepok
Elminius modestus 
New Zealand barnacle 
baione de Nouvelle Zélande 
Australische Seepocke
gekartelde zeepok
Balanus crenatus 
crenate barnacle 
baione crépalée 
gekerbte SeepockeUitgave van hetVLIZ
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